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LA FUNCIÓN DSL PERSONAL DIRECTIVO EN EL 
DEoARROLLO ECONOMICO 
I n t r o d u c c i ó n 
1 . Se puede c o n s i d e r a r e l d e s a r r o l l o económico como un p r o -
c e s o que o r i g i n a un ^aumento c o n t i n u o a l a r g o p l a z o d e l i n g r e s o 
n a c i o n a l r e a l p e r c a p i t a . E l e l e m e n t o p r i n c i p a l en e s t e p r o c e s o 
es un aumento c o n t i n u o d e l v a l o r r e a l de l o s a r t í c u l o s y s e r v i -
c i o s p r o d u c i d o s en l a e c o n o m í a - , aumento que es e l r e s u l t a d o de 
l o s cambios en uno o en v a r i o s de l o s s i g u i e n t e s d e t e r m i n a n t e s s 
a) l a a s i g n a c i ó n de l o s r e c u r s o s económicos e n t r e v a r i a s a l t e r -
n a t i v a s 5 
b) l a c a l i d a d y l a c a n t i d a d de l o s r e c u r s o s económicos ( r e c u r -
sos n a t u r a l e s , c a p i t a l y s e r v i c i o s r e n d i d o s por l a s p e r s o n a s 
d e d i c a d a s a l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s ) ; y 
c) l a s t é c n i c a s u t i l i z a d a s en e l p r o c e s o de l a p r o d u c c i ó n . 
2 . Aunque débanos t e n e r en c u e n t a e l e l e v a d o g rado de r e l a -
c i o n e s mutuas e n t r e e s t o s d e t e r m i n a n t e s , cada uno de e l l o s c o n s -
t i t u y e una v a r i a b l e cuyos cambios pueden c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o . 
3 . E l o b j e t o de e s t e documento es p o n e r p a r t i c u l a r m e n t e de 
r e l i e v e e l hecho de que l o s d i r i g e n t e s de l a s empresas económi -
c a s , t a n t o en e l s e c t o r p u b l i c o como en e l s e c t o r p r i v a d o , e j e r -
cen un c o n t r o l c o n s i d e r a b l e s o b r e e s t a s v a r i a b l e s , y v por t a n t o , 
í o b r e e l d e s a r r o l l o . M e d i a n t e s u s p o l í t i c a s y s u s d e c i s i o n e s 
c o t i d i a n a s , e s t a s " d i r e c c i o n e s " de l a s empresas i n f l u y e n  de mane-
r a c o n t i n u a en l a e x t e n s i ó n y n a t u r a l e z a de l o s cambios de d i c h o s 
d e t e r m i n a n t e s . En l a s p a g i n a s que s i g u e n s e e x a m i n a r á n s u c e s i -
vamente cada uno de e s t o s d e t e r m i n a n t e s y l a manera en que l a d i -
r e c c i ó n l o s c o n t r o l a . A c o n t i n u a c i ó n se c o n s i d e r a r á n l o s f a c t o -
r e s que d e t e r m i n a n h a s t a qué p u n t o l a s d i r e c c i o n e s cumplen a d e -
cuadamente su t a r e a y s i l a forma  en que l o h a c e n c o n t r i b u y e o 
-i 
Es e v i d e n t e que s i ha de e l e v a r s e e l i n g r e s o p e r c a p i t a , 
e l i n g r e s o n a c i o n a l debe a u m e n t a r mas r a p i d a m e n t e que l a p o b l a -
c i ó n . De manera a n a l o g a , l a t a s a de aumento d e l i n g r e s o per 
c a p i t a puede s e r en c i e r t a medida i n c r e m e n t a d a m e d i a n t e l a r e -
d u c c i ó n de 1a. t a s a de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n . /ro o b s t a n t e , 
c o n t i n u a s i e n d o c i e r t o cue e l aumento " s o s t e n i d o a l a r g o p l a z o " 
debe b a s a r s e en l a mayor í a de l o s c a s o s en e l aumento d e l p r o d u c -
t o n a c i o n a l , y e s t o es l o que c o n s t i t u i r á l a e s e n c i a d e l d e s a r r o -
l lo tal como s e enfoca  en e l p r e s e n t e documento . 
no a l d e s a r r o l l o . S i n e m b a r g o , ' : a n t e s de p r o c e d e r a e s t e examen, 
e s ^ e c e s a r i o m a n i f e s t a r  c l a r a m e n t e ' l o que s e e n t i e n d e por " d i r e c -
c i ó n " . 
4 . Se ha d e f i n i d o ' a  l a d i r e c c i ó n en t é r m i n o s s e n c i l l o s co-.o 
" e l c o n j u n t o j e r á r q u i c o de i n d i v i d u o s que cumplen t a r e a s e s p e c í -
f i c a m e n t e  d e c i s i v a s d e n t r o de l a o r g a n i z a c i ó n " ! . En e s t e ensayo 
s e e n t e n d e r á por o r g a n i z a c i ó n t o d a a q u e l l a que t e n g a por o b j e t o 
l a p r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s y s e r v i c i o s ; e x c e p t o en e l s e c t o r pú-
b l i c o o g u b e r n a m e n t a l , donde , s ó l o s e i n c l u i r á n l o s s e r v i c i o s pú -
b l i c o s ( t r a n s p o r t e , p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a , e t c . ) , 
l a s empresa s i n d u s t r i a l e s y o t r a s o r g a n i z a c i o n e s s e m e j a n t e s . 
5 . En e l p a s a d o , e l come t ido de l o s f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s 
e s t a b a , en l a mayor í a de l o s p a í s e s , l i m i t a d o c a s i e n t e r a m e n t e a 
l a e s f e r a  t r a d i c i o n a l , d e l a a ô i u i n i s t r a c i o n p ú b l i c a , y e r a b a s t a n -
t e e v i d e n t e l 'a d i v i s i o n e n t r e " d i r e c t o r e s " y " a d m i n i s t r a d o r e s " 5 
hoy ya no s u c e d e a s í . Los M i n i s t e r i o s de Fomento y de I n d u s -
t r i a , l a s J u n t a s de P l a n i f i c a c i ó n ,  l a i m p o s i c i ó n de c o n t r o l e s 
s o b r e l o s c a m b i o s } l a s r e s t r i c c i o n e s de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a -
c i ó n y l a c o n c e s i o n de l i c e n c i a s , ha hacho que numerosos f u n c i o -
n a r i o s p ú b l i c o s desempeñen f u n c i o n e s  de d i r e c c i ó n y tomen l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s d e c i s i o n e s , no o b s t a n t e l o c u a l no puede c o n s i -
d e r a r s e a e s t o s como v e r d a d e r o s " d i r e c t o r e s " . P a r a mayor c l a r i -
d a d , a q u í s o l o nos r e f e r i r e m o s ,  en c u a n t o a l s e c t o r p ú b l i c o , a 
l a d i r e c c i ó n de l a s o r g a n i z a c i o n e s a n t e s c i t a d a s . 
6 . Las f u n c i o n e s  b á s i c a s de l a d i r e c c i ó n ' s o n l a s s i g u i e n t e s 
a ) e l t r a t a m i e n t o de l a i n c e r t i d u m b r e ; 
b) l a p l a n i f i c a c i ó n  y l a s i n n o v a c i o n e s 5 
c ) l a c o o r d i n a c i ó n , l a a d m i n i s t r a c i ó n y e l c o n t r o l ; 
d) l a v i g i l a n c i a n o r m a l ^ . 
^ F . H a r b i s o n y Ch. Kyers., Management i n t h e I n d u s t r i a l 
Wor ld , Nueva York , McGrav H i l l , 1959 , p a g . 8 . 
^ 0p« c i t . , p á g . 2 . La e x p o s i c i ó n a l , r i e s g o t a m b i é n e s 
c a l i f i c a d a  por e s t o s a u t o r e s como una f u n c i ó n  de d i r e c c i ó n . 
Pe ro no rma lmen te s e l a c o n s i d e r a más b i e n como e m p r e s a r i a l qué 
como de d i r e c c i ó n , y s e a p l i c a e s p e c í f i c a m e n t e  a l s e c t o r p r i v a -
do de l a i n d u s t r i a ; y s ó l o en g rado muy d i f e r e n t e  a l s e c t o r 
p u b l i c o , i m p o r t a n t e en g r a n número de p a í s e s . 
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7 . En c u a n t o a l a s p e r s o n a s i m p l i c a d a s , l a d i r e c c i ó n i n c l u -
ye a g e r e n t e s p r o p i e t a r i o s , d i r e c t o r e s g e n e r a l e s y j e f e s  d e p a r t a -
m e n t a l e s , f u n c i o n a r i o s  a d m i n i s t r a t i v o s , e s p e c i a l i s t a s en t é c n i c a s 
de l a d i r e c c i ó n , y s u p e r v i s o r e s s u b a l t e r n o s . Son é s t o s l o s que 
o r g a n i z a n , d i r i g e n y c o n t r o l a n l a s e m p r e s a s . A s í , sn e l c a s o c.e 
l a s empresas p ú b l i c a s d e l t i p o e s p e c i f i c a d o ,  l o s f u n c i o n a r i o s  pú -
b l i c o s p r i n c i p a l e s , en l o s d e p a r t a m e n t o s que e l l o s c o n t r o l a n , 
pueden desempeñar f u n c i o n e s  d i r e c t i v a s dado que deben a d o p t a r c u -
chas de l a s d e c i s i o n e s que normalmente toman l o s d i r e c t o r e s p r o -
p i e t a r i o s o l o s c o n s e j o s de a d m i n i s t r a c i ó n en e l s e c t o r p r i v a d o . 
La t é c n i c a de d i r e c c i ó n es un p r o c e d i m i e n t o s i s t e m á t i c o 
de i n v e s t i g a c i ó n , p l a n i f i c a c i ó n  y c o n t r o l que puede a p l i c a r s e a 
t odos l o s p rob l emas de un d e t e r m i n a d o t i p o que t i e n e que r e s o l -
v e r l a d i r e c c i ó n . 
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I . LA DIRECCIÓN Y LOS DETERMINANTES 
DEI DESARROLLO ECONÓMICO 
A s i g n a c i ó n de r e c u r s o s . 
8 . Los r e c u r s o s , l a s t é c n i c a s y l a demanda d e t e r m i n a r á n l o 
que debe p r o d u c i r s e en l a economia y en que c a n t i d a d , a s í como 
l a p r o p o r c i o n o p t i m a de l o s p r o d u c t o s i i ab ida c u e n t a de d i c h a s 
p o s i b i l i d a d e s t é c n i c a s ^ . La a s i g n a c i ó n de l o s r e c u r s o s d e t e r -
mina l a medida en que l a p r o d u c c i ó n puede a p r o x i m a r s e , a e s t e 
op t imun y , po r c o n s i g u i e n t e , e l p o t e n c i a l ds p r o d u c c i ó n c r e a d o 
por l o s r e c u r s o s y por l a t e c n o l o g í a . Apenas puede d u d a r s e de 
que t o d o s l o s p a í s e s v i e n e n p r o d u c i e n d o menos q u e . e s t e p o t e n c i a l 
( e s t o e s , con a r r e g l o a l a " c u r v a de p o s i b i l i d a d e s de p r o d u c -
c i ó n " ) , y aunque a l g u n o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s pueden a p r o x i -
marse a e s t e p o t e n c i a l t é c n i c o , l o s , p l i s e s en v í a s de d e s a r r o l l o 
s u e l e n e n c o n t r a r s e muy a l e j a d o s de é l ^ . En e l c o n t e x t o d e l 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , e s t o s i g n i f i c a  ¿os c o s a s s a ) que l a p r o -
d u c c i ó n (de b i e n e s o s e r v i c i o s ) puede f r e c u e n t e m e n t e  aumen ta r 
m e d i a n t e med idas que p e r m i t a n o e s t i m u l e n u n a ^ r e d i s t r i b u c i ó n de 
l o s r e c u r s o s que s e aprox ime a l a a s i g n a c i ó n ó p t i m a , m e d i a n t e l a 
s u p r e s i ó n de l a s i m p e r f e c c i o n e s  d e l mercado o p o r . d e c i s i o n e s d i -
r e c t a s ; y b) que s i e l d e s a r r o l l o económico e s e l p r i n c i p a l 
o b j e t i v o d e l p a í s , l o s nuevos r e c u r s o s d i s p o n i b l e s deben a s i g -
n a r s e , r e c u r r i e n d o a l o s mecanismos d e l a e r e a d o o a l a p o l í t i c a 
g u b e r n a m e n t a l , a l a s a c t i v i d a d e s e n f l a s  que puedan c o n t r i b u i r 
más c o n s i d e r a b l e m e n t e a. l a p r o d u c c i ó n . , S i n duda , no puede f i -
j a r s e en forma  p e r m a n e n t e una a s i g n a c i ó n . ó p t i m a de i o s r e c u r s o s 
p a r a t o d a s l a s d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s de un d e t e r m i n a d o p a í s ; 
l o s cambios en l o s r e c u r s o s y en l a t e c n o l o g í a no ,1o p e r m i t e n , 
n i s i q u i e r a en una economía c e r r a d a , y l a e v o l u c i o n p r o d u c i d a en 
e l e x t r a n j e r o c o m p l i c a e l c u a d r o cuando se t r a t a de un p a í s con 
un comerc io e x t e r i o r i m p o r t a n t e . 
9 . En ninguna parte es ,.iás evidente asfco  que en América isdáns ci^a evolu-
c i ó n , t a n t o l a l o c a l como l a de l o s p a í s e s s x t r a u j o r o s , han 
m o d i f i c a d o  t a n t o l a s i t u a c i ó n d e l mercado con r e s p e c t o a a r t í c u l o s 
E s t e op t imun puede s e r c o n s i d e r a d o como e l que p r o d u c e e l 
i n g r e s o máximo en l a economía . También pueda c o n s i d e r a r s e que 
s e a l c a n z a r a mayor b i e n e s t a r s a c r i f i c a n d o  c i e r t o s de l o s i n g r e -
sos p o t e n c i a l e s con e l f i n  d e , c o n s e g u i r una t a s a más r á p i d a de 
c r e c i m i e n t o , o una d i s t r i b u c i ó n más e q u i t a t i v a d e l i n g r e s o . 
2 * 
Vease G.í l . L e i e r y R . S . Ba ldwin , Economic Deve lopmen t . 
T h e o r y , H i s t o r y , P o l i c y , Hueva York, John Wi ley and S o n s . I n c . , 
1957 , p a g s . 3 1 6 - 3 1 9 , y R . S , E c k a u s , "The F a c t o r P r o p o r t i o n s 
Problem i n u n d e r d e v e l o p e d A r e a s " , The American Economic .Rev iew, 
XLV, 4 , s e p t i e m b r e de 1955 , p á g s . 5 3 9 - 5 6 5 . 
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t a l e s como e l c a f é  y e l a l g o d ó n ^ que l a p r e s e n t e a s i g n a c i ó n de 
l o s r e c u r s o s en d e t e r m i n a d o s p a í s e s e s mucho menos r e n t a b l e que 
en o t r a s é p o c a s y t a m b i é n ráenos de ,1o que p a r e c e n s e r l o o t r a s 
a s i g n a c i o n e s p o s i b l e s . La a t e n c i ó n que se v i e n e p r e s t a n d o a c -
t u a l m e n t e a l a d i v e r s i f i c a c i ó n  de l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s en 
America l a t i n a i n d i c a , q u e s e ha r e c o n o c i d o l a p o s i b i l i d a d de i n -
c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n por medio de una r e d i s t r i b u c i ó n de l o s 
r e c u r s o s . Es i m p o r t a n t e % s i n embargo, no p e r d e r de v i s t a aue 
e l aumento de l a p r o d u c c i ó n por u n i d a d de insumo-*-,depende más de 
l a r e d i s t r i b u c i ó n de l o s r e c u r s o s de una manera más p r o d u c t i v a 
que de l a d i v e r s i f i c a c i o n  en s i . Por s i misma é s t a s i g n i f i c a 
s o l a m e n t e que l a economía e s menos v u l n e r a b l e a l a s f l u c t u a c i o -
n e s d e l mercado que s i d e p e n d i e r a e s p e c i a l m e n t e de uno o de unos 
pocos p r o d u c t o s . Es muy p o s i b l e , y , b i e n sab ido . , que e l r e s u l t a -
do de l o s p rogramas de d i v e r s i f i c a c i ó n  s e a una nueva a s i g n a c i ó n 
de l o s r e c u r s o s no más p r o d u c t i v a , o i n c l u s o de menos r e n d i m i e n -
t o , que l a s a c t i v i d a d e s ya e x i s t e n t e s . 
1 0 . En e s e n c i a , l a a s i g n a c i ó n de i o s r e c u r s o s es e l r e s u l -
t a d o de d e c i s i o n e s r e s p e c t o a l o cine ha de p r o d u c i r s e , cómo y en 
que c a n t i d a d 3 d e c i s i o n e s que pueden s e r o b r a , d e a l g u n o s i n d i v i -
duos que a c t ú a n por s u p r o p i a i n i c i a t i v a , r e ú n e n y e s t u d i a n i n -
fo rmac iones  y d e c i d e n l a s med idas q ue a d o p t a r a n en c o n s e c u e n c i a . 
S in embargo, con f r e c u e n c i a %  l o s que toman t a l e s d e c i s i o n e s son 
l o s j e f e s  de una o r g a n i z a d o n , g r a n d e o p e q u e ñ a , p ú b l i c a o p r i -
vada . 
11 . Es i m p o r t a n t e o b s e r v a r a q u í que l a s d e c i s i o n e s r e s p e c -
t o a l a s o r g a n i z a c i o n e s pueden e s t a r s u j e t a s a r e s t r i c c i o n e s e s -
t a b l e c i d a s por l o s g o b i e r n o s en c u a n t o a l a i m p o r t a c i ó n de ma-
q u i n a r l a o de m a t e r i a s p r i m a s ; en m a t e r i a f i s c a l  u , o t r o s campos 
encaminados a e s t i m u l a r o a , d e s a l e n t a r l a u t i l i z a c i ó n de d e t e r m i -
nados r e c u r s o s ^ y o t r a s a n á l o g a s . La l i b e r t a d de que d i s f r u t a 
cada d i r e c c i ó n v a r i a r a c i e r t a m e n t e de p a í s a p a í s , s e g ú n el g rado 
en que l a economía e s t é d i r i g i d a . 
1 2 . Las d e c i s i o n e s a que nos r e f e r i m o s  pueden s e r ? s i debe 
i n c r e m e n t a r s e o d i s m i n u i r s e l a p r o d u c c i ó n 5 s i s e deben s u m i n i s -
t r a r mas o menos s e r v i c i o s \ s i deben . a ñ a d i r s e nuevos p r o d u c t o s o 
s e r v i c i o s a a q u e l l o s de que ya s e d i s p o n e ; s i deben e m p r e n d e r s e 
a c t i v i d a d e s e n t e r a m e n t e n u e v a s . Pe ro t a l e s d e c i s i o n e s , s e a n 
a d o p t a d a s por e l M i n i s t r o de I n d u s t r i a , e l d i r e c t o r de l a J u n t a 
de P l a n i f i c a c i ó n ,  e l c o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n , e l d i r e c t o r - p r o p i e -
t a r i o de una f i r m a ,  e l t e r r a t e n i e n t e o e l p a r t i c u l a r que d i s p o n e 
de c a p i t a l p a r a i n v e r t i r , i n f l u y e n  en l a a s i g n a c i ó n de l o s r e c u r -
s o s e c o n o m i c o s . Las d e c i s i o n e s s o b r e i n v e r s i o n e s , ( d i s t r i b u c i ó n 
de r e c u r s o s ) son e x p r e s i o n e s de p o l í t i c a de l a s q u e , d e p e n d e n e l 
c o n t i n u o d e s a r r o l l o y e l b i e n e s t a r de l a o r g a n i z a c i ó n . E s t o 
forma  p a r t e de l a " e x p o s i c i ó n a l r i e s g o " y de l a " i n n o v a c i ó n " de 
l a d i r e c c i ó n , y dependen e s t r e c h a m e n t e de l a s demás f u n c i o n e s  de 
l o s d i r e c t o r e s . El g rado de a d e c u a c i ó n o i n c o n v e n i e n c i a de t a -
l e s d e c i s i o n e s depende en g r a n medida d e l a u t e n t i c o c o n o c i m i e n t o 
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~ O, l o que es l o uiis :.c7 aumento g e n e r a l de l a p r o d u c t i v i d a d . 
que de s u s t a r e a s t e n g a n l o s que d i c t a n l a s d e c i s i o n e s y , en p a r -
t i c u l a r , de l o c o m p l e t a y e x a c t a que s e a l a i n f o r m a c i ó n  en que 
se b a s a n e s t a s . Solo cuando l a i n c e r t i d u m b r e se r e d u c e t o d o l o 
p o s i b l e , y l a s d e c i s i o n e s se b a s a n en una e v a l u a c i ó n s i s t e m á t i c a 
de t o d o s l o s f a c t o r e s  que l e s a f e c t a n t e s  p r o b a b l e , que s e a n l a s 
m e j o r e s p a r a d l a o r g a n i z a c i ó n en c u e s t i ó n , y su r e s u l t a d o s e r á 
una a s i g n a c i ó n c a s i , o p t i m a de l o s r e c u r s o s - de l a e c o n o m í a l . 
A s í , en g r i m e r l u g a r , l a d i r e c c i ó n puede i n f l u i r  en e l d e s a r r o -
l l o economico ( d e n t r o de l o s l í m i t e s ya mencionados.) m e d i a n t e • 
s u s d e c i s i o n e s s o b r e l a a s i g n a c i ó n de l o s r e c u r s o s de que d i s p o n e 
A e s t e r e s p e c t o , cabe , o b s e r v a r que en l o s p a í s e s en donde e l 
g r u e s o de l a p r o d u c c i ó n ( o ^ l a e x p l o t a c i ó n de l o s s e r v i c i o s ) e s t á 
en manos de empresas p e q u e ñ a s , o muy p e q u e ñ a s , e l e f e c t o  n e t o s o -
b r e l a economía e s e l r e s u l t a d o de un numero muy g rande de d e c i -
s i o n e s , tomadas a i s l a d a m e n t e po r l a s d i r e c c i o n e s ; d e c i s i o n e s que 
a i s l a d a m e n t e t i e n e n s ó l o un e f e c t o  mu/ l i m i t a d o . Es i m p o r t a n t e 
t e n e r e s t o p r e s e n t e a l c o n s i d e r a r l a s ^ m e d i d a s que han de t o m a r s e 
p a r a m e j o r a r l a g e s t i ó n de l a d i r e c c i ó n , e s p e c i a l m e n t e en c u a n t o 
r e s p e c t a a l a a d o p c i ó n de d e c i s i o n e s . 
C a n t i d a d y c a l i d a d de l o s r e c u r s o s d e d i c a d o s a l a ' a c t i v i d a d p r o -
d u c t i v a . 
1 3 . Los r e c u r s o s ^ e c o n ó m i c o s b á s i c o s que i n t e r v i e n e n en e l 
p r o c e s o de l a p r o d u c c i ó n son de una i m p o r t a n c i a e v i d e n t e e i n -
c u e s t i o n a b l e p a r a 3a d e t e r m i n a c i ó n de l o que ha de p r o d u c i r s e , 
en que c a n t i d a d y de qué c a l i d a d . Los r e c u r s o s de que se t r a t a 
son s 
a ) r e c u r s o s n a t u r a l e s " , 
b ) c a p i t a l ; 
c ) mano de o b r a . 
R e s p e c t o a l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , e s - p r e c i s o a c l a r a r que 
e l p r o c e s o de l a p r o d u c c i ó n c o n s i s t e en g r a n medida en combinar 
d i c h o s m a t e r i a l e s y t r a n s f o r m a r l o s  d e s d e e l e s t a d o e n que se e n -
c u e n t r a n en l a N a t u r a l e z a h a s t a a q u e l d e s e a d o por e l c o n s u m i d o r . 
E x i s t e n , como e s l ó g i c o , s i t u a c i o n e s en l a s c u a l e s l o que 
e s m e j o r ç a r a una d e t e r m i n a d a empresa p r i v a d a no l o es t a n t o p a r a 
l a economía en su c o n j u n t o . C o r r e s p o n d e a l o s g o b i e r n o s e l e s t a 
b l e c e r una e s t r u c t u r a en l a que no se p l a n t e e n t a l e s c o n f l i c t o s  o 
en t o d o , c a s o , ge - ' r eduzcan a l mín imo. E s t o e x i g e medidas de p o l i 
t i c a f i s c a l ,  c o n t r o l de l o s m o n o p o l i o s y de l a s . p r á c t i c a s r e s t r i c 
t i v a s , e t c . , que p l a n e a n c u e s t i o n e s demas iado a m p l i a s p a r a s e r es 
t u d i a d a s a q u í . 
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Por c o n s i g u i e n t e , en una e t a p a daña de l a t e c n o l o g í a , e l t i p o , 
l a c a n t i d a d y l a c a l i d a d de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s de que d i s p o -
ne l a economía imponen c i e r t a s l i m i t a c i o n e s a l a p o s i b i l i d a d de 
a m p l i a r l a p r o d u c c i ó n , ya con a r r e g l o a l o s l i n e a m i e n t o s e x i s -
t e n t e s , ya m e d i a n t e l a d i v e r s i f i c a c i ó n .  S i n embargo, e s t a s 
r e s t r i c c i o n e s pueden a l t e r a r s e m e d i a n t e e s t u d i o s que conduzcan 
a l d e s c u b r i m i e n t o de r e c u r s o s no c o n o c i d o s , o m e d i a n t e e l comer-
c i o . I n c l u s o en un p r o c e s o e v o l u t i v o de l a t e c n o l o g í a , t a l c o -
mo e l que e x i s t e , en d i f e r e n t e s  g r a d o s , en t o d a s l a s i n d u s t r i a s , 
l a n a t u r a l e z a , c a n t i d a d y c a l i d a d de l o s ^ m a t e r i a l e s d i s p o n i b l e s 
impone r e s t r i c c i o n e s a l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . No o b s t a n t e , en 
e s t e caso l o s cambios t e c n o l ó g i c o s que aumentan l a s d i s p o n i b i l i d a -
d e s de l o s m a t e r i a l e s ya c o n o c i d o s , o l e s c o n f i e r e n  más v a l o r a l 
e n c o n t r a r o t r o s u sos p a r a l o s mismos, pueden a ñ a d i r s e a l d e s c u -
b r i m i e n t o de nuevos r e c u r s o s como medio de r e d u c i r l o s e f e c t o s 
r e s t r i c t i v o s de l a s c i t a d a s l i c i t a c i o n e s . Lo f u n d a m e n t a l  a q u í 
e s que l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s desempeñan un p a p e l e s e n c i a l en e l 
p r o c e s o de l a p r o d u c c i ó n y , por l o t a n t o , en e l d e s a r r o l l o e c o -
nomico , ç e r o m i e n t r a s l a N a t u r a l e z a f i j a  l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
de un p a í s dado ( aunque , CO' ÍO e s l ó g i c o > puedan c o m p l e m e n t a r s e 
m e d i a n t e l a i m p o r t a c i ó n ) , e l v a l o r de l o s r e c u r s o s d e n t r o de una 
zona d e t e r m i n a d a , d e p e n d e , de sde e l p u n t o de v i s t a d e l d e s a r r o -
l l o economic o, d e l c o n o c i m i e n t o de su e x i s t e n c i a , de l a p o s i b i l i -
dad de u t i l i z a r l o s de una f o r n a  r e n t a b l e y de s u empleo e f e c t i v o . 
, 1 4 . En l a mayor í a de l o s c a s o s v e s poco l o que l a d i r e c -
c i ó n de l a s empresas puede h a c e r p a r a i n f l u i r  s o b r e l a d i s p o n i -
b i l i d a d de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , e x c e p t o , como es l ó g i c o , en 
e l caso de l a s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s , cuya c o n t r i b u c i ó n p o t e n -
c i a l es e v i d e n t e . Pe ro puede i n f l u i r  en e l v a l o r , r e l a t i v o de 
l o s r e c u r s o s c o n o c i d o s p o r l a búsqueda de nuevos métodos p a r a su 
u t i l i z a c i ó n j e s d e c i r , cambiando l a t e c n o l o g í a , l o que es p a r t e 
de l a f u n c i ó n  i n n o v a d o r a de l a d i r e c c i ó n , que p o r su c o m p e t e n c i a 
puede t a m b i é n a s e g u r a r s e qu-c se u t i l i z a n en l a forma  más p r o d u c -
t i v a p o s i b l e , e s t o e s , que s e o b t i e n e e l r e n d i m i e n t o máximo en 
b i e n e s o s e r v i c i o s p a r t i e n d o de una a p o r t a c i ó n d e t e r m i n a d a de 
m a t e r i a l e s (o de e n e r g í a , o de c o m b u s t i b l e s ) . 
1 5 . No puede p o n e r s e en duda que e l c a p i t a l es un f a c t o r 
i m p o r t a n t e en e l p r o c e s o de l a p r o d u c c i ó n y en e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o ! . E l c a p i t a l , ya en manos p ú b l i c a s o p r i v a d a s , es 
e l medio que p e r m i t e a l hombre r e a l i z a r más de l o que p o d r í a 
con s o l o sus c o n o c i m i e n t o s y medios m a t e r i a l e s . En t é r m i n o s 
g e n e r a l e s , puede d e c i r s e que e l c a p i t a l s e emplea s i e m p r e donde -
q u i e r a que se l l e v e n a c a b o a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , y que l a p r o -
d u c c i ó n por u n i d a d de mano de o b r a - t i e n d e a f l u c t u a r  en r e l a c i ó n 
d i r e c t a con l o s cambios en c a p i t a l por u n i d a d de mano de o b r a . 
E s t o es a s í po rque e l f a c t o r  f u n d a m e n t a l  que h i z o p o s i b l e e l 
aumento de l a p r o d u c c i ó n por u n i d a d de mano de o b r a ha s i 5 o 
En e s t e e s t u d i o , s e a d o p t a l a d e f i n i c i ó n • d e ' c a p i t a l  d e b i d a 
a C o l i n C l a r k ; " r i q u e z a r e p r o d u c i b l e u t i l i z a d a con l i n e s de p r o -
d u c c i ó n " . The C o n d i t i o n s of  E c o n o m i c ^ P r o g r e s s » L o n d r e s ; MacMil lan 
and Co. L t d . , 1957 , t e r c e r a e d i c i ó n , p a g . 566 . 
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s i e m p r e , a t r a v é s de l o s a n o s , " e l canbi 'o en l o s métodos de p r o -
d u c c i ó n , que a su v e s han e n t r a ñ a d o l a m e j o r a y e l aumento d e l 
c a p i t a l empleado por u n i d a d de raano de o b r a . El r e s u l t a d o de 
e s t o , p a r a l o s f i n e s  d e l d e s a r r o l l o , es e v i d e n t e y b i e n c o n o c i d o . 
Uno de l o s métodos p r i n c i p a l e s p a r a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n es 
a l imentar e l s u m i n i s t r o d e l c a p i t a l empleado en c o n j u n c i ó n con 
l a s m a t e r i a s p r i m a s , y con l a f u e r z a  d e l t r a b a j o ; p u d i e h d o 
o r i g i n a r o no una mayor u t i l i z a c i ó n de m a t e r i a s p r imas o de mano 
de o b r a , o un cambio en l a t e c n o l o g í a . ' S I c a p i t a l " p u e d e o b t e -
n e r s e s o l a m e n t e como r e s u l t a d o de l o s ' a h o r r o s ' d e l a p r o d u c c i ó n 
no c o n s u m i d o s , aunque en a l g ú n p a í s e l a h o r r o n e c e s a r i o pars, l a 
i n v e r s i ó n pueda n o . e x i s t i r aún e n l a a c t u a l i d a d . Lo i m p o r t a n -
t e ^es que. e l c a p i t a l e s uno de l o s t r e s f a c t o r e s  ^de l a p r o d u c -
ción*^, que t i e n e % p u e s , una c i e r t a i m p o r t a n c i a b á s i c a en e l p r o -
c e s o de p r o d u c c i ó n . Por e l l o , en t o d o e s f u e r z o  t e n d i e n t e a l 
d e s a r r o l l o economico l o s a h o r r o s que dan p o r r e s u l t a d o l a forma-
c i ó n de c a p i t a l desempeñan un p a p e l f u n d a m e n t a l  . 
1 6 . A e s t e r e s p e c t o , la i m p o r t a n c i a de la d i r e c c i ó n t i e n e 
dos f a c e t a s .  Por un l a d o c o n t r o l a , en e l n i v e l más a l t o d e l 
s e c t o r p r i v a d o , l o s b e n e f i c i o s  de l a s e m p r e s a s , pud iendo d e t e r -
m i n a r por e l l o - s i l o s mismos han de i n v e r t i r s e de manera p r o d u c -
t i v a en l a e m p r e s a , con., l o que s e c r e a r á nuevo c a p i t a l , o deben 
d i s t r i b u i r s e a los- p r o p i e t a r i o s (que pueden- t a m b i é n s e r l o s d i -
r e c t o r e s ) , en cuyo c a s o es p r o b a b l e que s ó l o una p a r t e de e l l o s 
s e a i n v e r t i d a y que o t r a s e d e s t i n e c a s i c i e r t a m e n t e a l c o n s u n o . 
Como l o s e m p r é s t i t o s e x t e r i o r e s t i e n e n que s e r r e i n t e g r a -
d o s , con i n t e r e s e s , con l o s i n g r e s o s f u t u r o s  y l o s i n g r e s o s a s í 
u t i l i z a d o s no pueden d e d i c a r s e a l . c o n s u m o , l a u t i l i z a c i ó n de d i -
chos e m p r é s t i t o s e x t e r i o r e s en e l p r e s e n t e t r a e c o n s i g o un a h o -
r r o n a c i o n a l p a r a e l f u t u r o . 
2 * / • 
Aunque a l g u i e n q u i z a ^ p r e f i r i e s e  una l i s t a más l a r g a de 
l o s f a c t o r e s  de l a p r o d u c c i ó n - i n c l u i r , po r e j e m p l o , e l e s p í r i t u 
de e m p r e s a - , t o d o l o que p u d i e r a a ñ a d i r s e a e s t a l i s t a t r a d i c i o -
n a l e s t a ya i n c l u i d o en l a misma, s i s e " t i e n e en cuenta , e s p e c i a l 
mente q u e , en e l c a s o de la^mano de o b r a , c a n t i d a d y c a l i d a d han 
s i d o tomadas en c o n s i d e r a c i ó n . 
S i n embargo , debe o b s e r v a r s e que e s t u d i o s r e c i e n t e s p r o -
p o r c i o n a n una p r u e b a más b i e n c o n v i n c e n t e de que l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e i n g r e s o s y a h o r r o , y e n t r e fo rmac ión  de c a p i t a l y d e s a r r o -
l l o e c o n o m i c o , no son t a n s e n c i l l a s n i a u t o m á t i c a s como s e ha 
v e n i d o s u p o n i e n d o con f r e c u e n c i a .  V é a s e , por e j e - a p i o , 
Q u a n t i t a t i v e A s p e c t s of  t h e Economic Growth of.  N a t i o n s ; VI , 
Long- t e rm t r e n d s i n C a p i t a l F o r m a t i o n p r o p o r t i o n s Economic 
Development and C u l t u r a l Change., v o l . IX, num. 4 , p a r t e I I , . 
j u l i o de 1 9 6 1 , p a g . h6 . 
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Al p r o p i o , t i e m p o , y d e b i d o a que con f r e c u e n c i a  l o s d i r e c t o r e s 
son t a m b i é n l o s p r o p i e t a r i o s , en p a r t i c u l a r en America l a t i n a , s e 
e n c u e n t r a n en una s i t u a c i ó n de i n f l u i r  en e l n i v e l de l a i n v e r -
s i o n de l a economía no s ó l o en c u a n t o j e f e s  de l a s empresas s i n o 
t amb ién como l o s b e n e f i c i a r i o s  de l a s g a n a n c i a s de l a misma. 
1 7 . E l g rado de e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y económica de un 
p a í s e j e r c e n a t u r a l m e n t e una g r a n i n f l u e n c i a  s o b r e e l margen de 
b e n e f i c i o s  que p r o b a b l e m e n t e r e c l a m a r á n l o s dueños y a c c i o n i s t a s 
de un n e g o c i o y s o b r e l a e x t e n s i ó n en que e s t a r á n d i s p u e s t o s a 
r e i n v e r t i r en o t r a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . La j u s t i f i c a c i ó n 
economica de l o s g r a n d e s márgenes de b e n e f i c i o s  en l o s p a í s e s en 
v í a s de d e s a r r o l l o c o n s i s t e en que p e r m i t e n l a r á p i d a a c u m u l a -
c i ó n de c a p i t a l p a r a i n i c i a r n u e v a s empresas y a m p l i a r a s í l a s 
o p o r t u n i d a d e s de empleo y , p o s i b l e m e n t e , s u b s t i t u i r l o s a r t í c u -
l o s a n t e r i o r m e n t e i m p o r t a d o s . 
1 8 . Quizá l o s d i r e c t o r e s de l a s empresas p ú b l i c a s t e n g a n 
menor i n f l u e n c i a  s o b r e e l empleo de l o s b e n e f i c i o s  de l a empresa 
que sus c o l e g a s d e l s e c t o r p r ivado . , p e r o po r l o menos en e l n i -
v e l de l a a d o p c i ó n de d e c i s i o n e s ( q u e , i n c l u s o , puede s e r l a de 
un m i n i s t r e ) deben a d o p t a r s e a lgur . ¿ s d e c i s i o n e s no muy d i f e r e n t e s , 
en e s e n c i a , de l a s que en t a l e s zonas deben a d o p t a r l o s j e f e s  de 
l a s empresas p r i v a d a s . 
1 9 . A e s t e r e s p e c t o , e l p roblema más i m p o r t a n t e p a r a l a 
a l t a d i r e c c i ó n de l a s empresa s d e l s e c t o r p ú b l i c o , e s p e c i a l m e n t e 
en l o s p a í s e s en l o s que e x i s t e un desempleo b a s t a n t e c o n s i d e r a -
b l e y en donde se e j e r c e g r a n p r e s i ó n s o b r e l a s empresas d e l E s -
t a d o p a r a que f a c i l i t e n  e m p l e o s , es con f r e  c u e n c i a , a n t e s que 
c o n s e g u i r b e n e f i c i o s ,  e v i t a r e x c e s i v a s p é r d i d a s y a s e g u r a r que 
l a s empresas c u e n t e n con e l p e r s o n a l adecuado y f u n c i o n e n  de 
manera e f i c i e n t e ,  t o d o e l l o con a r r e g l o a l o s modernos c r i t e r i o s 
de l a d i r e c c i ó n . E s t o e s c i e r t o aun en e l c a so de o r g a n i z a c i o -
n e s t a l e s como r e d e s n a c i o n a l e s de f e r r o c a r r i l e s ,  cuyo, o b j e t i v o 
p r i m o r d i a l puede c o n s i s t i r más b i e n en e l s u m i n i s t r o de s e r v i -
c i o s a l a comunidad , con f r e c u e n c i a  o b l i g a d a s a f u n c i o n a r  en 
l a s c o n d i c i o n e s menos r e n t a b l e s , como sucede con e l s e r v i c i o de 
t r e n e s a r e g i o n e s muy poco p o b l a d a s y muy d i s t a n t e s . 
, 2 0 . El C a p i t a l no t i e n e s i g n i f i c a d o  p a r a e l d e s a r r o l l o 
economico s i no se c o n s i d e r a en f u n c i ó n  de l o s r e c u r s o s p r o d u c -
t i v o s s t i e r r a , e d i f i c i o s ,  i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , máquinas 
y e q u i p o . Los c o n o c i m i e n t o s y a p t i t u d e s de l a d i r e c c i ó n , l a 
a c t i t u d y l a c a p a c i d a d p a r a e l a n á l i s i s y p a r a l a s i s t e m a t i z a -
c i ó n son de fundamen ta l  i m p o r t a n c i a p a r a d e t e r m i n a r l a e f i c a c i a 
de todo p o s i b l e empleo de una d e t e r m i n a d a suma de c a p i t a l . Es 
p r o b a b l e m e n t e c i e r t o a f i r m a r  que l a d i r e c c i ó n formada  po r p e r s o -
n a s muy c a l i f i c a d a s  en s u s t a r e a s r e s p e c t i v a s , p o d r í a n en muchos 
c a s o s , o b t e n e r e l dob le d e l r e n d i m i e n t o de una suma dada i n v e s -
t i d a en r e c u r s o s de c a p i t a l que l a que o b t e n d r í a una d i r e c c i ó n 
" m e d i a " , por l o menos en l a mayor í a de l o s p a í s e s en v í a s d„e 
d e s a r r o l l o . Un e j e m p l o c a r a c t e r í s t i c o d e l a h o r r o que p o d r í a 
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c o n s e g u i r s e s ó l o en c u e s t i ó n de e d i f i c i o s ,  f u é  s u m i n i s t r a d o d u -
r a n t e l a c e l e b r a c i ó n a e l s e m i n a r i o de e s t u d i o s c e l e b r a d o en «Japón 
en 1961 b a j o l o s a u s p i c i o s de l a O . I . T . , en e l c u a l s e d e m o s t r ó 
que m e d i a n t e l a d i s p o s i c i ó n m e j o r a d a de un t a l l e r p r i n c i p a l de 
m o n t a j e p o d r í a d o b l a r s e e l r e n d i m i e n t o o b t e n i d o con e l mismo e s -
p a c i o y que e r a i n n e c e s a r i a l a a m p l i a c i ó n d e l e d i f i c i o  que h a b í a 
s i d o p r o p u e s t a p a r a c o n s e g u i r mayor p r o d u c c i ó n , y cuyo p r e s u p u e s -
t o e r a de c e r c a d e un m i l l ó n de d ó l a r e s . ' La d i r e c c i ó n capaz de 
c o n s e g u i r un a l t o g r a d o de u t i l i z a c i ó n de l a m a q u i n a r i a puede 
o b t e n e r un volumen dado de p r o d u c c i ó n con una i n v e r s i ó n de q u i z á 
50 p o r c i e n t o menor que l a hecha por una d i r e c c i ó n que domina en 
menor g r a d o l a s t é c n i c a s de l a i n v e s t i g a c i ó n , p l a n i f i c a c i ó n  y 
c o n t r o l c l a v e de una e x p l o t a c i ó n r e n t a b l e . • Lo i m p o r t a n t e es • 
que l o s d i r e c t o r e s deben p o s e e r e s t a s c a p a c i d a d e s a n t e s de a v e n -
t u r a r s e en p r o g r a m a s de i n v e r s i ó n de c a p i t a l y n o , como s u c e d e 
p r á c t i c a m e n t e s i e m p r e en l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o , d e s -
p u é s de h a b e r r e a l i z a d o l a i n v e r s i ó n p a r a e n c o n t r a r s e i n c a p a c e s 
de u t i l i z a r con e l máximo b e n e f i c i o . 
•'21. E l t e r c e r f a c t o r  de l a p r o d u c c i ó n , l a mano de o b r a , 
i n c l u y e l a c a l i f i c a d a  y l a no c a l i f i c a d a ,  l o s t é c n i c o s , l o s p r o -
f e s i o n a l e s ,  l o s a d m i n i s t r a d o r e s c i v i l e s , l o s d i r e c t o r e s , en suma, 
t o d a l a f u e r z a  d e l t r a b a j o . É s t o s son l o s a g e n t e s que p r o p o r -
c i o n a n l o s s e r v i c i o s , que e l a b o r a n l a s m a t e r i a s p r imas y u t i l i z a n 
e l c a p i t a l ; e n t r e l o s d e t e r m i n a n t e s d e l n i v e l dé p r o d u c c i ó n a l -
c a n z a d o s e e n c u e n t r a e l número de t r a b a j a d o r e s y l a p e r i c i a con 
que l o s mismos e f e c t ú a n  s u s r e s p e c t i v a s t a r e a s . S iempre que 
e x i s t a n r e c u r s o s d i s p o n i b l e s p a r a d a r t r a b a j o a más mano de o b r a , 
e s p o s i b l e a m p l i a r l a p r o d u c c i ó n i n c r e m e n t a n d o l a magn i tud de l a 
f u e r z a  de t r a b a j o p r o d u c t i v a ; h a c i e n d o e n t r a r en l a a c t i v i d a d 
económica a p e r s o n a s a n t e r i o r m e n t e i n a c t i v a s d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a de l a economía . 
22 . Aún más i m p o r t a n t e , con f r e c u e n c i a ,  aunque no de forma 
e x c l u s i v a , a l l í donde l a t e c n o l o g í a cambia r á p i d a o r a d i c a l m e n t e , 
m e j o r a l a c a l i d a d de l a mario de ob ra e m p l e a d a . La i m p o r t a n c i a 
e s p e c i a l de t a l c a l i d a d d e r i v a de d o s h e c h o s : p r i m e r o , que e l 
d e s a r r o l l o en e l p a í s de l a nueva t e c n o l o g í a depende en g r a n 
medida de l a mano de obra y , s egundo , que b i e n l o s cambios en l a 
t e c n o l o g í a dependan de i n v e n c i o n e s n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , 
l o s b e n e f i c i o s  máximos d e l p o t e n c i a l t é c n i c o s ó l o pueden c o n s e -
g u i r s e cuando l o s t r a b a j a d o r e s que u t i l i z a n d i c h a t e c n o l o g í a e s -
t á n l o s u f i c i e n t e m e n t e  c a l i f i c a d o s  d è s d e e l pun to de v i s t a de 
l a o r g a n i z a c i ó n , de l a t é c n i c a o de o t r a í n d o l e . En t a n t o que 
l o s t r a b a j a d o r e s no c a l i f i c a d o s ,  l o s t é c n i c o s , l o s ' c a p a t a c e s y 
e l p e r s o n a l de- d i r e c c i ó n no e s t á n c a p a c i t a d o s en l a s t é c n i c a s " 
e f e c t i v a s  y e f i c a c e s  más p e r t i n e n t e s p a r a su f u n c i ó n  r e s p e c t i v a , 
no pueden p r o d u c i r a un n i v e l t a n e l e v a d o como s e r í a p o s i b l e en 
c a s o c o n t r a r i o . P e r o no h a y duda que aun con l a t e c n o l o g í a , -el 
c a p i t a l y l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e x i s t e n t e s - y más aún en e l c a -
so d e t e c n o l o g í a y r e c u r s o s c a m b i a n t e s - l a c a p a c i t a c i ó n de l o s 
t r a b a j a d o r e s y , p o r ende , su a p t i t u d p a r a o b t e n e r e l máximo de 
l o s r e c u r s o s a s u d i s p o s i c i ó n , pueden h a c e r una c o n t r i b u c i ó n im-
p o r t a n t e a l p r o c e s o d e l d e s a r r o l l o económico . 
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2 3 . En e s t e a s p e c t o , l a d i r e c c i ó n desempeña t a m b i é n un im-
p o r t a n t e c o m e t i d o , e j e r c i e n d o d i v e r s o c o n t r o l s o b r e e l numero de 
l o s t r a b a j a d o r e s empleados p r o d u c t i v a m e n t e . Puede , por e j e m p l o , 
d e c i d i r en muchas a c t i v i d a d e s m a n u f a c t u r e r a s ,  pone r a t r a b a j a r 
un segundo o un t e r c e r t u r n o . Cuando l a demanda j u s t i f i c a  l a 
e x p a n s i o n de l a p r o d u c c i ó n , t a l a c c i ó n es con f r e c u e n c i a  a c o n s e j a -
b l e s i e x i s t e a b u n d a n c i a ,de mano de ob ra y p e n u r i a de c a p i t a l e s - 1 - . 
La d i r e c c i ó n puede t a m b i é n d e t e r m i n a r por su p o s i b i l i d a d de a p l i -
c a r l a s t é c n i c a s de d i r e c c i ó n a d e c u a d a s , e^ número de t r a b a j a d o -
r e s n e c e s a r i o s p a r a c o n s e g u i r una p r o d u c c i ó n d e t e r m i n a d a , en p a r -
t i c u l a r cuando e l t r a b a j o e s p r i n c i p a l m e n t e m a n u a l , t a l como un 
t a l l e r de m o n t a j e . , 
2 4 . E n t r e l a m e d i a n í a y l a p e r f e c c i ó n  puede e x i s t i r una d i -
f e r e n c i a  n o t a b l e 5 por e s o , l a a p t i t u d de l a d i r e c c i ó n , p a r a e f e c -
t u a r cambios en l a c a l i d a d de ,1a mano de o b r a es t a m b i é n de im-
p o r t a n c i a c o n s i d e r a b l e . A q u é l l a puede c o n t r i b u i r a l a m e j o r c a -
l i f i c a c i ó n  de l o s t r a b a j a d o r e s s u m i n i s t r a n d o p r e p a r a c i ó n en e l 
l u g a r d e l t r a b a j o , p r e s t a n d o su apoyo a l a s i n s t i t u c i o n e s de f o r -
mación p r o f e s i o n a l  y p r o p o r c i o n a n d o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y comi -
das g r a t i s o "a p r e c i o de c o s t o " p a r a m e j o r a r l a d i e t a de l o s 
t r a b a j a d o r e s y , por c o n s i g u i e n t e , su s a l u d , s u c a p a c i d a d de t r a -
b a j o y , l o cjue no e s menos i m p o r t a n t e , l a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s , 
en l a s que e s t e se d e s a r r o l l a . Lo que pueda h a c e r l a d i r e c c i ó n 
p a r a m e j o r a r l a s c a l i f i c a c i o n e s  de l o s t r a b a j a d o r e s e s i m p o r t a n t e 
y no debe s e r d e s a t e n d i d o ; aunque no t o d a e s t a t a r e a debe d e j a r -
s e a l a d i r e c c i ó n , a e s t a tampoco l e , c o n v i e n e a b a n d o n a r l a en ma-
nos de t e r c e r o s . S in embargo , q u i z á más i m p o r t a n t e es l o que 
puede r e a l i z a r l a d i r e c c i ó n p a r a p e r f e c c i o n a r  l a p a r t e de l a 
f u e r z a  de t r a b a j o c o n s t i t u i d a por l a misma d i r e c c i ó n . 
/y 
T e c n o l o g í a . 
2 5 . E l t e r c e r d e t e r m i n a n t e b á s i c o d e l n i v e l de l a p r o d u c c i ó n 
en l a economía es l a t é c n i c a e m p l e a d a . Med ian te l a a d o p c i ó n d e l 
i 
E s t e pun to merece s i n duda c i e r t a e l a b o r a c i ó n . Los m ú l t i -
p l e s t u r n o s pueden c o n s t i t u i r un e l e m e n t o muy i m p o r t a n t e en l a 
p o l í t i c a de empleo de l o s p a í s e s que d i s p o n e n de e x c e d e n t e de ma-
no de o b r a . Pero l o s mismos e x i g e n una m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n en 
v a r i o s a s p e c t o s s m e j o r p r o c e s o d e , p l a n i f i c a c i ó n ,  m e j o r m a n t e n i -
m i e n t o p r e v e n t i v o , me jo r s u p e r v i s i ó n , e t c . 
2 
L a t e c n o l o g í a , en e l s e n t i d o en que a q u í se u t i l i z a , s e r e -
f i e r e  a l o s p r o c e s o s t é c n i c o s de m a n u f a c t u r a  o de e l a b o r a c i ó n , por 
e j e m p l o , t o r n e o , f r e s a d o ,  amo lado , h i l a d o , t e j i d o , e l a b o r a c i ó n y 
c o c h u r a de c e r a m i c a , e l a b o r a c i ó n d e l a c e r o , p r o c e s o s q u í m i c o s , e t c 
La t e c n o l o g í a de l a s d i f e r e n t e s  i n d u s t r i a s comprende t é c n i c a s e s -
p e c i f i c a s  de manufac tu ra  o de e l a b o r a c i ó n . Las t é c n i c a s de l a 
d i r e c c i ó n han s i d o ya d e f i n i d a s .  C o n s i s t e n en p r o c e d i m i e n t o s 
s i s t e m á t i c o s complementai i o s de l a s t é c n i c a s da m a n u f a c t u r a  o de 
e l a b o r a c i ó n . 
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método p a r a l a c o m b i n a c i ó n de l o s r e c u r s o s y l o s r e s u l t a d o s que 
pueden a l c a n z a r s e ' u n a t é c n i c a dada puede s e ñ a l a r l o s l í m i t e s má-
ximos de l a p r o d u c c i ó n por u n i d a d de in sumo, aunque no a s e g u r a 
que t a l e s l í m i t e s puedan a l c a n z a r s e . La t e c n o l o g í a e s e l f r u t o 
de l a mayor f u e r z a  d e l hombre, su i n t e l i g e n c i a , a p l i c a d a a l a 
p r o d u c c i ó n r e n t a b l e de b i e n e s y s e r v i c i o s . La c l a v e p a r a p e r - . 
m i t i r l a e l e v a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n po r u n i d a d de l a mano" de obra 
ha c o n s i s t i d o s i e m p r e en l o s cambios de l o s p r o c e s o s y en l o s mé-
t o d o s de l a p r o d u c c i ó n , es d e c i r , l a t e c n o l o g í a . 
26. Estos cambios han o c u r r i d o en t o d o s l o s p a í s e s , como r e s u l -
t a d o de l a i n v e s t i g a c i ó n y . d e l a s i n v e n c i o n e s l l e v a d a s a cabo 
en e l p a í s , y de l a " i m p o r t a c i ó n " d e l o s r e s u l t a d o s de l a i n v e s -
t i g a c i ó n y de l a s i n v e n c i o n e s d e l e x t r a n j e r o . A l l í en donde no 
s e han p r o d u c i d o d e s a r r o l l o s en e l p a í s , n i s e ha r e c u r r i d o a l a 
" i m p o r t a c i ó n " en gran, e s c a l a de t e c n o l o g í a , l o s métodos de p r o -
d u c c i ó n , han cambiado r e l a t i v a m e n t e , p o c o - y . d a p r o d u c c i ó n p o r u n i -
dad de mano de o b r a (y de t o d o s Tos insumos tomados en c o n j u n t o ) 
e s normalmente mucho más r e d u c i d a que en l o s p a í s e s en donde 
a q u e l l o s Cambios han t e n i d o l u g a r . No puede e x i s t i r duda de que 
l o s cambios t e c n o l ó g i c o s han de c o n t r i b u i r de manera muy i m p o r t a n -
t e a l p r o c e s o de e l i m i n a c i ó n de l a s g r a n d e s d i f e r e n c i a s  que e x i s -
t e n e n t r e e l p r o d u c t o n a c i o n a l de l o s d i v e r s o s p a í s e s . 
27. E l c o m e t i d o de l a ' d i r e c c i ó n e s muy i m p o r t a n t e pa ra d e -
t e r m i n a r l a t e c n o l o g í a . La t e c n o l o g í a u t i l i z a d a en un p a í s se 
d e r i v a de muchas d e c i s i o n e s i n d i v i d u a l e s a c e r c a de cómo ha de 
s e r u t i l i z a d a en e l p r o c e s o de l a p r o d u c c i ó n o en e l s u m i n i s t r o 
de s e r v i c i o s en d i f e r e n t e s  o c a s i o n e s y c o r r e s p o n d e d e t e r m i n a r l a 
a l a d i r e c c i ó n . D e n t r o de l o s l í m i t e s de l a t e c n o l o g í a d i s p o -
n i b l e y de o t r o s f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s como l a s m a t e r i a s p r i m a s , 
l a mano de o b r a d i s p o n i b l e y e l n i v e l de l a s c a l i f i c a c i o n e s ,  l a 
p o l í t i c a f i s c a l  y s o c i a l d e l g o b i e r n o , l a d i r e c c i ó n d e t e r m i n a l a 
manera en que s e a l c a n z a r á l a p r o d u c c i ó n y , l o que e s i g u a l m e n t e 
i m p o r t a n t e , s i han de r e a l i z a r s e a l g u n o s e s f u e r z o s  p a r a d e s a r r o -
l l a r l a nueva t e c n o l o g í a o r e a l i z a r e s t u d i o s s o b r e l a que p u d i e -
r a p e r f e c c i o n a r  l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e en e l momento en un p a í s 
d e t e r m i n a d o . S i b i e n e s c i e r t o que l a d i r e c c i ó n debe depende r 
en g r a n medida de l o s t é c n i c o s y de l o s i n g e n i e r o s en l a s m a t e -
r i a s de su c o m p e t e n c i a , e s t o no exime de r e s p o n s a b i l i d a d a l o s 
d i r e c t o r e s , de l o s c u a l e s , a su v e z , dependen l o s t é c n i c o s y l o s 
i n g e n i e r o s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n ; ' l a  c o o r d i n a c i ó n y l a d i r e c c i ó n 
d e l a s t a r e a s . El p e r s o n a l d i r e c t i v o e s e l que a d o p t a l a s d e -
c i s i o n e s más i m p o r t a n t e s y d e c i s i v a s . R e s p e c t o a l a mayor í a de 
l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o , l a e l e c c i ó n d e . l a t è c n o l o g í a 
que d e b e r á e m p l e a r s e en l a p r o d u c c i ó n o en l a e l a b o r a c i ó n r e -
p r e s e n t a a v e c e s un v e r d a d e r o p r o b l e m a , problema que no s i e m p r e 
ha s i d o . r e s u e l t o en b a s e a c o n s i d e r a c i o n e s pu ramen te t é c n i c a s . 
28. En muchas- t e c n o l o g í a s i n d u s t r i a l e s , en p a r t i c u l a r en 
l a s de l a s i n d u s t r i a s más a n t i g u a s - p o r e j e m p l o , i n g e n i e r í a o 
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manufactura de textiles- existe sin duda una amplia elección de 
métodos de manufactura que, para un producto dado, puede exten-
derse entre maquinaria muy automatizada y due exige gran aporta-
ción de capitales a maquinaria de múltiples objetos que entraña 
la utilización de una cantidad considerable de mano de obra di-
recta e indirecta. Cuando se establecen nuevas industri a s en 
los países en vías de desarrollo, se procura obtener la maquina-
ria de alta producción más moderna, frecuentemente muy compleja 
y muy costosa, cuando en realidad máquinas o instalaciones más 
sencillas, de usos múltiples y bien probados, servirían lo mismo 
o aun mejor dadas las circunstancias del país en cuestión. Este 
hecho origina ciertas repercusiones en el desarrollo económico. 
Sin tener en cuenta la eficacia frecuentemente escasa con que se 
utilizan las instalaciones de alto rendimiento, las limitaciones 
impuestas a las oportunidades de empleo mediante la utilización 
de maquinaria de alto rendimiento y'que ahorran mucha mano de 
obra pueden muy bien multiplicar las ventajas posibles que se 
obtendrían en materia de costos de oroducción, especialmente si 
todos los beneficios de la reducción de los costos no se hacen 
repercutir sobre el consumidor o sobre el excedente utilizado pa-
ra futuras inversiones. Sn segunde lu^ar, en la mayoría de los 
países, las instalaciones y la maquinaria, especialmente las ins-
talaciones muy modernas, tienen que ser adquiridas en el extran-
jero con las escasas divisas disponibles, y sería con frecuencia 
posible obtener dos o tres máquinas de uso general por el mismo 
precio que una de gran especialización. Aquellas dos o tres po-
drían dar el mismo rendimiento, proporcionarían más empleos y 
probablemente serían más fáciles de manejar y de mantener a ple-
no rendimiento que una máquina más compleja y de alto rendimiento. 
29. En este aspecto, la dirección tiene una voz decisiva, 
pero sólo podrá elegir eficazmente si dispone de los amplios co-
nocimientos necesarios para apreciar todos los factores de la 
cuestión, tanto desde el punto de vista de la empresa individual 
como desde el más amplio de la economía nacional. 
Sucinta reseña de las responsabilidades de la dirección. 
3 0. Las breves indicaciones suministradas en los párrafos 
precedentes ilustran mejor que cualquier argumento la extensión 
en que la dirección en general, lo mismo que los directores, in-
dividualmente considerados, pueden influir en el empleo de los re-
cursos productivos y, por tanto, en el nivel de desarrollo eco-
nómico. Su importancia se subraya con claridad en las conclu-
siones de los expertos reunidos en Bangalore (India) en 1959, 
para discutir la cuestión del aumento de la productividad, cuyas 
conclusiones fueron las siguientes: 
"La responsabilidad principal para lograr un alto nivel de 
productividad y eficiencia dentro de la empresa corresponde, no 
obstante, a la dirección, especialmente a la alta dirección. La 
dirección intermediaria, jefes de departamento y subjefes, tienen 
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responsabilidad en cuanto a la iniciativa, a la ejecución y con-
servación del aumento da la productividad, pero" es la alta direc-
ción la que decide en las cuestiones principales de política, 
establece la estructura de organización de la empresa, distribuye 
las tareas y responsabilidades y está encargada de la coordina-
ción general de todas las actividades de la empresa. La alta 
dirección es también la principal responsable de la calidad de 
las relaciones existentes entre la.dirección y los trabajadores 
dentro de la fábrica. A menos que la alta dirección realice 
sus funciones eficientemente, los mejores esfuerzos desplegados 
por la. dirección intermedia, por los supervisores y los trabaja-
dores corren el riesgo de fracasar ." 
31. Lo que allí se dijo se refería principalmente a los países 
asiáticos pero no es menos cierto para América Latina, Europa, 
Estados Unidos o cualquier, otra parte del mundo. 
32. Sin embargo, debemos poner de relieve aquí que esto es 
cierto con arregló a las coxidiciones en un momento dado y que 
el gobierno puede, como creador.mas importante de dichas condi-
ciones, facilitar u obstaculizar • el q-ue la dirección alcance un 
alto nivel de productividad y eficiencia. En cierto modo hemos 
llegado en este aspecto a hacer un círculo completo. Hemos.vis-
to que la dirección ejerce en diferente escala un control sobre 
los varios determinantes del nivel de producción y de la tasa de 
cambio de dicho -nivel. Al llegar al punto final de esta con-
sideración de los determinantes y del papel de la dirección en 
la decisión sobre los cambios de.los mismos, hemos llegado al 
punto en que la dirección puede mejorar su propia calidad. 
Mientras los aspectos cualitativos y cuantitativos de la dirección 
no son más que una parte de uno de los cuatro determinantes del 
nivel de desarrollo, hay que tener en cuenta que su importancia 
primordial, como se ha establecido en-la discusión sobre los 
otros determinantes, significa que todo aquello que posibilite a 
la dirección el mejorar su rendimiento no sólo afecta a' una parte 
de un determinante, sino que influye en todos los demás determi-
nantes mediante el control que sobre ellos ejerce la dirección. 
Es ahora oportuno abordar la cuestión de la mejor forma de diri-
gir de la dirección y, al mismo tiempo, la mejor -manera -en tér-
minos de desarrollo de los métodos racionales de dirección- en 
que ésta ejerce.su control sobre los determinantes del nivel de 
la producción. De ello se ocupará la segunda- parte.. 
1 
Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas del 
aumento de la productividad en ciertos países {Bangalore, 1959), 
párrafo 49. • Reproducidas en "El aumento "de la productividad" , 
O.I.T., 1959-, págs. 20-21. ~ . 
I I . ATRIBUTOS DE LÁ DIRECCIÓN NECESARIOS PARÁ EL PROGRESO 
33. EL d e s a r r o l l o económico puede s e r f a v o r e c i d o  u o b s t a c u l i z a d o 
p o r f a c t o r e s  t é c n i c o s y económicos , p e r o son l o s hombres l o s que 
l o o r i g i n a n . E l come t ido de l a d i r e c c i ó n en ambos s e c t o r e s p ú b l i -
co y p r i v a d o de l a a c t i v i d a d económica - e s p e c í f i c a m e n t e  i n d u s t r i a l -
ha quedado ya s e ñ a l a d o b r e v e m e n t e en l a p r i m e r a p a r t e de e s t e e n s a y 
en l a que s e han dado a l g u n a s i n d i c a c i o n e s de l a manera en l a que e 
d i r e c t o r puede e j e r c e r una i n f l u e n c i a  en l a s z o n a s d e l d e s a r r o l l o 
económico que caen b a j o s u c o n t r o l . En e s t a I I P a r t e nos p r o p o n e -
mos examinar l a c u e s t i ó n un poco más p r o f u n d a m e n t e . 
34. En la Parte I s e h a n menc ionado l a s a p t i t u d e s y l o s c o n o c i m i e n 
t o s de l a d i r e c c i ó n . La c a p a c i t a c i ó n de l o s h a b i t a n t e s de u n p a í s 
es i m p o r t a n t e en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o , p e r o i g u a l m e n t e i m p o r t a n 
t e s son l a s a c t i t u d e s que d e t e r m i n a n s i s e a p r o v e c h a n l a s o p o r t u n i -
dades e x i s t e n t e s y s e b u s c a n o t r s s n u e v a s . No e s c a s e a n c i e r t a m e n -
t e en l a h i s t o r i a e j e m p l o s de p a í s e s en l o s c u a l e s e l d e s a r r o l l o 
s e ha p r o d u c i d o , no o b s t a n t e c i r c u n s t a n c i a s a p a r e n t e m e n t e a d v e r s a s , 
o , por e l c o n t r a r i o , no s e ha p r o d u c i d o a q u é l a p e s a r de l o que p a -
r e c í a n c i r c u n s t a n c i a s muy f a v o r a b l e s .  Gran p a r t e de l a e x p l i c a -
c i ó n de t a l e s c a s o s debe b u s c a r s e en l a a c t i t u d de l a s p e r s o n a s im-
p l i c a d a s . A r r i e s g á n d o n o s a una s i m p l i f i c a c i ó n  e x a g e r a d a puede 
d e c i r s e que e l d e s a r r o l l o r e s u l t a e s t i m u l a d o u o b s t a c u l i z a d o de 
a c u e r d o con e l g rado en que l a d i r e c c i ó n y l a s p e r s o n a s que c o n t r o -
l a n l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s , p o s e e n o no l o s i g u i e n t e ; 
a ) una a c t i t u d f a v o r a b l e  a l cambio; 
b) una a m p l i a c a p a c i d a d de p r e v i s i ó n a l a r g o p l a z o ; 
c) l o s c o n o c i m i e n t o s y c a l i f i c a c i o n e s  n e c e s a r i o s . 
De e s t o s " a t r i b u t o s " s e o c u p a r á n l o s t r e s s i g u i e n t e s p á r r a f o s ; 
A c t i t u d f a v o r a b l e  a l cambio . 
35. El d e s a r r o l l e e s un p r o c e s o en e l c u a l s e p r o d u c e n n e c e s a r i a -
mente cambios en l o s f a c t o r e s  económicos y en l a e s t r u c t u r a s o c i a l 
en e l s eno de l a c u a l e x i s t e n , p e r o e s t o s cambios no s e p r o d u c i r á n 
menos que l a s g e n t e s l o s d e s e e n (o d e s e e n l o s f r u t o s  s u b s i g u i e n t e s ) 
de manera e f e c t i v a  y s u f i c i e n t e  p a r a que s e d e c i d a n a a c t u a r p a r a 
c o n s e g u i r l o s . La s o c i e d a d i n d u s t r i a l , meta a que s u e l e n a s p i r a r 
l a s s o c i e d a d e s en v í a s de d e s a r r o l l o , impone a s u s miembros e x i g e n -
c i a s d i f e r e n t e s  - y a v e c e s i n c o m p a t i b l e s - de l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
de l a s o c i e d a d a g r í c o l a , que s u e l e s e r e l p u n t o de p a r t i d a de l a s 
s o c i e d a d e s en v í a s de d e s a r r o l l o . E s t o es c i e r t o p a r a t o d a forma 
de s o c i e d a d i n d u s t r i a l . Por e j e m p l o , l a o r g a n i z a c i ó n , l a d i s c i -
p l i n a , l a m o v i l i d a d de l a mano de o b r a , e l c o n t e n i d o , o b j e t i v o y 
a l c a n c e d e l s i s t e m a e d u c a t i v o , l a d i v i s i ó n y l a e s p e c i a l i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o , l o s c ó d i g o s • é t i c o y l e g a l que p e r m i t e n l a s r e l a c i o n e s 
i m p e r s o n a l e s e n t r e e m p r e s a s , son t o d o s de "gran i m p o r t a n c i a econó-
mica en l a s o c i e d a d i n d u s t r i a l , p e r o l o s o n menos en. l a s comunida-
d e s a g r í c o l a s , y l a s que s e d e s a r r o l l a n e n e s t a s ú l t i m a s r a r a vez 
s a t i s f a c e n  l a s n e c e s i d a d e s de l a s o c i e d a d i n d u s t r i a l - 1 - . 
36. Es e v i d e n t e que los cambios de e s t a í n d o l e no s e p r o d u c e n f á -
c i l m e n t e . T a n t o más que l a e s t r u c t u r a s o c i a l de l o s p a í s e s en 
sus p r i m e r a s e t a p a s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n f a v o r e c e . c o n  f r e c u e n c i a  a 
l a c l a s e d i r e c t o r i a l , en l a medida p o r l o menos en que d i r e c c i ó n 
es v i r t u a l m e n t e s i nón imo de " p r o p i e d a d " . La s o c i e d a d i n d u s t r i a l 
e x i g e l a d i s c i p l i n a d e l . p r o p i e t a r i o , y. d e l d i r e c t o r , no menos que 
l a d e l t r a b a j a d o r . I n c l u s o es p r o b a b l e m e n t e c i e r t o a f i r m a r  que , 
en l a medida en que e l l o puede o b s e r v a r s e a c t u a l m e n t e en l a s s o -
c i e d a d e s en v í a s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , es e l t r a b a j a d o r , f r e c u e n t e -
mente e l e v a d o d e s d e un mero i n g r e s o de s u b s i s t e n c i a a un s a l a r l o 
que , aunque r e d u c i d o , l e o f r e c e  s i n embargo un c i e r t o g rado de segu 
r i d a d y un pequeño e x c e d e n t e , q u i e n p o r p r i m e r a v e z .puede exper imen 
t a r que s u h o r i z o n t e s e a m p l í a . La d e p e n d e n c i a d.el e m p r e s a r i o , 
que muchas v e c e s no es un t é c n i c o , en l o s c o n o c i m i e n t o s y l a c a l i -
f i c a c i ó n  de t o d o s s u s t r a b a j a d o r e s l i m i t a su . l i b e r t a d de a c c i ó n en 
l o que . r e s p e c t a a l a d i r e c c i ó n de su e m p r e s a . Conforme  s e d e s a r r o 
l i a l a i n d u s t r i a , es p r o b a b l e que s e e n c u e n t r e cada vez más o b l i g a -
do a a v e n i r s e a l a s o p i n i o n e s de l o s demás, ya s e a n d i r e c t o r e s s u -
b o r d i n a d o s , t é c n i c o s , e s p e c i a l i s t a s u o r g a n i z a c i o n e s de t r a b a j a d o -
r e s . P a r a que l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n t e n g a é x i t o , l a c l a s e d i r e c -
t o r i a l ha de e s t a r d i s p u e s t a a c o m p a r t i r l a a u t o r i d a d d e l p r o p i e -
t a r i o c o n l a d e l f i n a n c i e r o  (o de p o s i c i ó n , en e l s e c t o r p ú b l i c o ) 
y l a r e f l e j a d a  en l a s c a l i f i c a c i o n e s  y c o n o c i m i e n t o s de t é c n i c o s , 
e s p e c i a l i s t a s , t r a b a j a d o r e s e s p e c i a l i z a d o s , y demás . Dado que 
l a s o c i e d a d i n d u s t r i a l es una c o n d i c i ó n s i n e qua non de l a econo-
mía i n d u s t r i a l , s ó l o en l a medida en que pueden s a t i s f a c e r s e  e s t a s 
demandas c a m b i a n t e s puede p r o d u c i r s e e l d e s a r r o l l o v i a b l e en forma 
p e r m a n e n t e . P o r e s t o deben c l a s i f i c a r s e  e n t r e l o s d e t e r m i n a n t e s 
d e l d e s a r r o l l o económico l a buena d i s p o s i c i ó n de l a s c l ases , d i r e c -
t o r a s y de l a s demás que c o n t r o l a n i o s r e c u r s o s de l a n a c i ó n p a r a 
a c e p t a r y e s t i m u l a r l o s n e c e s a r i o s cambios , a s í como su a p t i t u d 
p a r a l l e v a r l o s a c a b o . 
Amplia c a p a c i d a d de p r e v i s i ó n a l a r g o p l a z o . 
37. El desarrollo abarca t o d a l a economía , c o n j u n t o comple jo .com-
p u e s t o de muchas p a r t e s i n t e r r e l a c i o n a d a s , t o d a s l a s c u a l e s s e i n -
f l u y e n  mutuamente ; e l a g r a d o en que e s t o s e r e c o n o c e y s e toma en 
Las demandas de l a s o c i e d a d i n d u s t r i a l han s i d o a n a l i z a d a s 
en u n a b a s e a m p l i a en I n d u s t r i a l i s m and I n d u s t r i a l Man, de C l a r k , 
K e r r e , J o h n T . Dun lop , F r e d e r i c k H. H a r b i s o n y C h a r l e s A. Myers 
Cambr idge , Mass , H a r v a r d P r e s s , 1 9 6 0 . V é a s e e s p e c i a l m e n t e e l c a -
p i t u l o 2 . ' 
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c o n s i d e r a c i ó n es un i m p o r t a n t e d e t e r m i n a n t e de s i l a s f u e r z a s  de 
l a n a c i ó n s e complementan o s e oponen unas a o t r a s en l a t e n d e n c i a 
a l d e s a r r o l l o . E s t o es c i e r t o r e s p e c t o a l o s d i r i g e n t e s de l a s 
o r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s s i han de desempeñar e l p a p e l I m p o r t a n t e 
que l e s c o r r e s p o n d e en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o . También l o es 
p a r a l o s d i r i g e n t e s g u b e r n a m e n t a l e s que c o n t r o l a n l a s i n s t i t u c i o -
n e s p o l í t i c a s y , con f r e c u e n c i a ,  l o s o rgan i smos económicos f u n d a -
m e n t a l e s d e l p a í s j s ó l o s i a c t ú a n p a r t i e n d o de una a m p l i a p e r s -
p e c t i v a de c o n j u n t o de l a economía , pueden o r i e n t a r e l d e s a r r o l l o 
en muchos s e c t o r e s y a c t i v i d a d e s de manera t a l que s e mantenga e l 
e q u i l i b r i o n e c e s a r i o p a r a e l o p t i m o d e s a r r o l l o . Y es i m p o r t a n t e 
i g u a l m e n t e p a r a e l e m p r e s a r i o i n d i v i d u a l , cuya a p t i t u d p a r a con tem-
p l a r l a economía de sde un p u n t o de v i s t a comprens ivo d e t e r m i n a r á 
l a medida en que a p r e c i a cómo puede b e n e f i c i a r s e  d e l d e s a r r o l l o y 
a d a p t a r s e a l o s cambios c o n s i g u i e n t e s y cómo puede c o n t r i b u i r a l 
mismo, p o r no m e n c i o n a r l a n e c e s i d a d de l a e x p l o t a c i ó n e f i c a z  de 
l a empresa . La c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l  que debemos r e t e n e r es que 
e l d e s a r r o l l o , s e a de una empresa i n d i v i d u a l o de una economía , no 
es un p r o c e s o s e n c i l l o , s i n o c o n s i d e r a b l e m e n t e c o m p l e j o , en e l que 
i n t e r v i e n e n muchos f a c t o r e s  que s e r e l a c i o n a n mu tuamen te . 
38. E l desarrollo e s un p r o c e s o que se e x t i e n d e s o b r e un l a r g o 
p e r í o d o de t i e m p o y , d e b i d o a que l o que puede s e r v e n t a j o s o a c o r t o 
p l a z o , t i e n e con f r e c u e n c i a  un n e t o e f e c t o  n e g a t i v o a l a r g o p l a z o , 
l a f a l t a  de p r e v i s i ó n i m p e d i r á e l d e s a r r o l l o . 
39. Una perspectiva a l a r g o p l a z o i m p l i c a un c i e r t o g rado de e s -
t a b i l i d a d , de fe  en e l f u t u r o .  En c i e r t a medida s i g n i f i c a  t r a b a -
j a r p a r a l a s f u t u r a s  g e n e r a c i o n e s . E s t a p e r s p e c t i v a no s e a d q u i e r e 
f á c i l m e n t e  s i no h a n e x i s t i d o normalmente e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y eco 
nómica , s i e l f u t u r o  ha s i d o s i e m p r e i n c i e r t o , y l o s p rob lemas a c -
t u a l e s han s i d o s i e m p r e t a n c o n s i d e r a b l e s que han impedi do que se 
d e d i c a s e mucha a t e n c i ó n e l f u t u r o .  C o r r e s p o n d e a l g o b i e r n o h a c e r 
t o d o l o p o s i b l e p a r a r e d u c i r l a i nce r - t i dumbre que i m p i d e e l d e s a -
r r o l l o económico , p e r o l a d i r e c c i ó n no d e j a de e j e r c e r i n f l u e n c i e 
s o b r e e l g o b i e r n o y t i e n e g r a n i n t e r é s en l a e s t a b i l i d a d que p e r m i -
t e e l d e s a r r o l l o económico . S i l a s d i r e c c i o n e s de l a s empresas y 
l o s o t r o s d i r i g e n t e s de l a s o c i e d a d y de l a economía no t i e n e n fe 
en e l f u t u r o ,  no l o m a n i f i e s t a n  a s í y a f i rman  a s imi smo su buena 
d i s p o s i c i ó n a a c t u a r en c o n s e c u e n c i a , e s poco p r o b a b l e que c u a l q u i e r 
o t r o c o n s i d e r e r a z o n a b l e h a c e r l o . Aun s i l o s d i r i g e n t e s de l a s 
empresas y l o s d e l g o b i e r n o a d o p t a n d e c i s i o n e s b a s á n d o s e en una 
p e r s p e c t i v a a l a r g o p l a z o , no r e s u l t a r á de e l l o n i l a r á p i d a d i -
f u s i ó n  de e s t a " a c t i t u d " n i e l r á p i d o d e s a r r o l l o , p e r o en cambio 
ambas c o s a s q u e d a r á n g ravemente compromet idas en c a s o c o n t r a r i o . 
~ li -
C o n o c i m i e n t o s y c a l i f i c a c i o n e s  n e c e s a r i o s . 
40. Además deL grado en que la asunción de riesgos y el trata-
miento de la incertidumbre, la planificación y las innovaciones, 
la coordinación, la administración y el control, y la supervisión 
normal de las empresas de una economía resultan influídas por las 
actitudes referidas en las páginas precedentes, la contribución 
hecha por la dirección al procesó de desarrollo económico depende 
directamente de su aptitud para desempeñar las funciones o-ie le 
son propias. 
41. Tal aptitud de la dirección depende básicamente de su capa-
cidad para comprender y dominar dos elementos, el primero de los 
cuales fué resumido así por una anterior reunión de expertos de la 
O.I.T.s 
"el conjunto de los factores internos o exteriores a la em-
presa, que pueden afectar a su productividad,, algunos de los 
cuales son ajenos a la voluntad de la misma, pero que no obs-
tante deben tenerse en cuenta. Estos factores son de carác-
ter económico, comercial, financiero, técnico, social y psico-
lógico y deben incluir consideraciones impuestas por la polí-
tica del gobierno y escasez o deficiencias en el material y 
en los recursos humanos."-
42. Estos expertos concluyeron i 
"Solamente cuando estos factores, su interrelación y los 
efectos que producen se entienden adecuadamente y se cono-
cen los medios de que dispone la dirección para solucionar^ 
los, es cuando la empresa puede funcionar eficientemente."1 
43. El segundo elemento es el conocimiento de la dirección, su 
comprensión y, en su caso, el empleo de "los medios de que dis-
pone la dirección" para solucionar los factores a que se refiere 
la cita anterior. Estos "medios" son los instrumentos y las 
técnicas de la dirección. Su objetivo principal consiste en 
ayudar a los directores en la obtención y en el análisis de la 
información necesaria para una dirección inteligente j razona-
ble y para facilitar a aquéllos su cometido de procurer el fun-
cionamiento suave, eficaz y eficiente de la organización. Én 
términos técnicos estos medios son, entre otros, los programas 
Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas del au 
mentó de la productividad en ciertos países (Bangalore, 1959), 
parrafo 50, citado en 0.1.T., El aumento de la productividad, 
pag. 21. 
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d e l c o n t r o l de l a p r o d u c c i ó n , c o n t r o l de c a l i d a d , de i n v e s t i g a -
c i ó n d e l . mercado , e l e s t u d i o d e , l a s t a r e a s , c o n t a b i l i d a d de 
c o s t o s y m a n t e n i m i e n t o p r e v e n t i v o . Abordar de manera s i c t e - ' í -
t i c a l a s d i v e r s a s f a c e t a s  y p r o b l e m a s de l a empresa es l o que c o n s -
t i t u y e l a e s e n c i a de t a l e s i n s t r u m e n t o s ? l a d i r e c c i ó n puede d i s p o -
n e r de l a i n f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a p a r a a d o p t a r d e c i s i o n e s r a c i o n a l e s 
en l o s p rob l emas que s e p l a n t e e n , p a r a p r e v e r y e v i t a r l o s que p u -
d i e r a n s u r g i r y p a r a p l a n e a r y a s e g u r a r l a e x p l o t a c i ó n de l a em-
p r e s a con l a máxima v e n t a j a p a r a l a misma y p a r a l a economía de 
l a que forma  p a r t e . S i n e s t e enfoque  s i s t e m á t i c o , l a a d o p c i ó n 
« de d e c i s i o n e s t e n d e r á a b a s a r s e demas iado en c o n j e t u r a s , s u r g i r á n 
p rob lemas que p o d r í a n s e r e v i t a d o s , y e l f u n c i o n a m i e n t o  de l a em-
L p r e s a s e r á menos e f i c a z  de l o p o s i b l e en d e t r i m e n t o t a n t o de l a 
' misma como de l a economía en su c o n j u n t o . E s t o es c i e r t o p a r a 
t o d a l a empresa , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su s i t u a c i ó n ; p e r o aún 
1 más i m p o r t a n t e a medida que empresas y economías s e d e s a r r o l l a n 
y por t a n t o s e h a c e n más c o m p l e j a s . 
44. Existe por doquier una t e n d e n c i a , t a n t o en l a s s o c i e d a d e s 
más a v a n z a d a s como en l a s rueños d e s a r r o l l a d a s , a s u p o n e r que p o r 
e l s i m p l e hecho de r e v e s t i r una p o s i c i ó n de a u t o r i d a d su t i t u l a r 
debe p o s e e r l o s c o n o c i m i e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . N a t u r a l m e n t e 
e s t o no es s i e m p r e c i e r t o , p e r o en a u s e n c i a de normas a d e c u a d a s 
de comparac ión o de una p r u e b a i n c u e s t i o n a b l e de que no conoce 
su t a r e a , debe e x c u s a r s e a l d i r e c t o r "medio" de una f i rma  i n d u s -
t r i a l , s i c r e e que l a conoce p o r l o menos como c u a l q u i e r o t r o 
hombre. S i , además, l a empresa e j e r c e una e s p e c i e de monopol io 
de un mercado b i e n p r o t e g i d o , de forma  que pueda d i s p o n e r de s u s 
b i e n e s o s e r v i c i o s con una v e n t a j a s u b s t a n c i a l , no s ó l o t i e n e l a 
excusa de c r e e r l o a s í , s i n o que t i e n e e s c a s o i n c e n t i v o p a r a m e j o -
r a r s u r e n d i m i e n t o , aun cuando r e c o n o z c a s u s p r o p i o s d e f e c t o s . 
Su r e a c c i ó n i n m e d i a t a puede muy b i e n s e r s "¿Por qué me he de 
p r e o c u p a r ? Como l o hago me va. muy b i e n " . De e s t a forma  r e g r e -
samos a l pun to de p a r t i d a s l a s a c t i t u d e s . En r e s u m i d a s c u e n -
t a s , poco s e puede r e a l i z a r p a r a m e j o r a r e l r e n d i m i e n t o de l a 
d i r e c c i ó n y , m e d i a n t e e l l o , c o n s e g u i r un d e s a r r o l l o económico 
4 a c e l e r a d o h a s t a que l a s a c t i t u d e s de a q u e l l o s que d i s p o n e n d e l 
» pode r de d e c i d i r y de a c t u a r no s e m o d i f i q u e n  de forma  f a v o r a b l e 
a l p r o g r e s o . S i l a s a c t i t u d e s son l a s a d e c u a d a s , l o ¿e:::ás es 
r e l a t i v a m e n t e f á c i l ^ . 
i 
La u t i l i z a c i ó n de e s t o s " i n s t r u m e n t o s " , c o n o c i d o s en g e n e -
r a l como t é c n i c a s de l a d i r e c c i ó n , s e d i s c u t e más d e t a l l a d a m e n t e 
en o t r o documento de t r a b a j o d e s t i n a d o a e s t a Reun ión h e d i o s de 
a p l i c a c i ó n de una p o l í t i c a d e l d e s a r r o l l o d e l p e r s o n a l ~ d i r i g e n t e 
y d e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d en A m é r i c a . l a t i n a . 
2 
E l comet ido d e l g o b i e r n o , s e ñ a l a d o en l a n o t a de l a p á g i -
na 6, no ha s i d o o l v i d a d o . S i en e s t e documento s e ha s u b r a y a -
do más e l comet ido de l a d i r e c c i ó n es d e b i d o a que é s t e es e l t e -
ma p r i n c i p a l d e l mismo. 
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45. Si la d i r e c c i ó n s e g u í a p o r l a s a c t i t u d e s a n t e s r e f e r i d a s , 
v e r á l a n e c e s i d a d de r e a l i z a r t o d o s l o s e s f u e r z o s  p o s i b l e s pa ra 
p e r f e c c i o n a r  s u s o p o r t u n a s c a l i f i c a c i o n e s .  Como en l a s demás 
e s f e r a s ,  l a e x p e r i e n c i a es u n m a e s t r o i m p o r t a n t e en m a t e r i a de 
d i r e c c i ó n , p e r o a i s l a d a no es s i e m p r e e l m a e s t r o más e f i c i e n t e 
o e l que puede e n s e ñ a r más r á p i d a m e n t e . E l p r o c e s o de au tome-
j o r a de l a d i r e c c i ó n s e e s t á p r o d u c i e n d o r á p i d a m e n t e en l o s p a í -
s e s más i n d u s t r i a l i z a d o s d e l mundo y , en r e a l i d a d , es una de l a s 
c a u s a s i m p o r t a n t e s d e l a l t o n i v e l de p r o d u c t i v i d a d a l c a n z a d o en 
d i c h o s p a í s e s . N i v e l e s s e m e j a n t e s de d e s a r r o l l o y de p r o d u c t i -
v i d a d s ó l o pueden a l c a n z a r s e en América l a t i n a cuando s e v a l o r e 
a d e c u a d a m e n t e e s t e hecho y s e tomen l a s medidas a p r o p i a d a s que 
de é l s e d e r i v a n . 
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CONCLUSIONES 
46. EL cometiLdo de l a d i r e c c i ó n en e l d e s a r r o l l o económico es 
e l d e l a g e n t e que c o n t r o l a en d i v e r s a e s c a l a a l g u n o s de l o s d e -
t e r m i n a n t e s más i m p o r t a n t e s d e l n i v e l de d e s a r r o l l o , en a s o c i a -
c i ó n con e l g o b i e r n o , y a v e c e s como p a r t e i n t e g r a n t e d e l mismo. 
E j e r c e t a l c o n t r o l rui e n t r a s d i r i g e l a s empresas de l a economía 
p ú b l i c a o de l a economía p r i v a d a . E l p a p e l de l a d i r e c c i ó n en e l 
d e s a r r o l l o económico es muy i m p o r t a n t e , p e r o puede s e r desempeñado 
a c t i v a o p a s i v a m e n t e , y puede r e s u l t a r p o s i t i v o o n e g a t i v o en su 
c o n t r i b u c i ó n a l e s f u e r z o  c o n j u n t o . Sus p o t e n c i a l i d a d e s son c o n -
s i d e r a b l e s , p e r o su v a l o r r e a l depende de l a p r o p i a d i r e c c i ó n . 
Dada l a a c t i t u d a p r o p i a d a y l a s c a l i f i c a c i o n e s  cada vez mayores , 
l a d i r e c c i ó n puede desempeñar un p a p e l f undamen ta l  en e l p r o c e s o 
de d e s a r r o l l o . Es en r e a l i d a d muy c i e r t o que l a d i r e c c i ó n no es 
e l ú n i c o a g e n t e i m p o r t a n t e d e l d e s a r r o l l o , y que e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o de l a d i r e c c i ó n no e s l a ú n i c a medida que debe t o m a r s e p a -
r a que s e p r o d u z c a un d e s a r r o l l o v i a b l e . Como ha d i c h o m e t a f ó -
r i c a m e n t e un e s c r i t o r , "La c e r r a d u r a que c i e r r a e l p r o g r e s o de 
l a s economías en l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o s e r á a b i e r t a 
no p o r una s i m p l e " l l a v e " s i n o po r una de c o m b i n a c i ó n . . . n l . La 
d i r e c c i ó n es un e l e m e n t o v i t a l de d i c h a c o m b i n a c i ó n . 
R . S . R o b e r t s , J r . , Economic Deve lopment , Human S k i l l s 
and T e c h n i c a l Ass i s t ances ; A S tudy of  l . L . O . T e c h n i c a l a s s i s t a n c e 
i n t h e f i e l d  o f _ p r o d u c t i v i t y  and management d e v e l o p m e n t , G i n e b r a , 
L i b r e r í a Droz , 1962, p á g . 1 4 5 . 
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